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T ürkün ruhunu nesillere- vatan sevgisiie besliyeıı 
onlara vatan mefhumunu yen 
mânastle öğreten, (hürriyet) ke 
limesini dilimize sokan büyük 
Türk, yüz sene evvel doğmuştu 
Namık Kemal, asırlardanberi 
Türk ruhunda zulme ve geriliğe 
karşı toplanan isyanı dile getiren, 
hürriyet ve terakki mücadelesi 
için cüretle, cesaretle, bilgi ile, 
imanla bayrak açan adamdır.
Binlerce Türk onun Vatan ve 
Silistresini, onun Cezmisini oku­
yabilmek için menfaları göze al­
mışlar, onun kitaplarından aldık­
ları ateşi muhite yaymayı vazife 
bilmişlerdir. Bütün bir Türk nes­
li, Namık Kemalin kitaplarını 
okumak, elle kopye etmek ve 
yaymak için kuruLmuş gizli bir 
cemiyet manzarasını göstermiştir.
Namık Kemal, yalnız bilgisi 
ile, iman ve kanaati ile, yazış 
kudretile değil, vatanî ahlâkile 
de Türk milleti için camlı bir ide­
al mertebesine yükselmiştir. Mev­
ki ve ikbal hırsile gözü dönmüş 
bir muhitin ortasında doğduğu 
ve yaşadığı halde bir saniye bile 
bükülmemiş, bir »aniye bile pren­
siplerinden fedakârlığa razı ol­
mamış, ideali için her felâkete, 
her ukubete seve seve katlanmış­
tır.
Namık Kemal, garp bilgisin] 
tam bir au.etfe Tıazirn ve teshs.K 
etmiş bir insandı. Paris ve Lon- 
drada geçirdiği menfa senelerin­
de bilgisini, görüşünü, düşünce­
lerini çok genişletmiştir. Londra 
ve Paristen Istanbuldaki dostla­
rına yazdığı mektuplarda şu mü­
nakaşanın hiçbir zaman arkası 
kesiimemiştir: İnsanlara tatlı rü­
yalar vaadeden ihtilâlci on seki­
zinci asır mı yüksektir, yoksa bu 
vaadleri yerine getirmiyen, fakat 
bilgi sahasında ileriiemeler kay­
deden on dokuzuncu asır mı?
Namık Kemal, garp âlemile 
olan bu sıkı temaslarına rağmen 
hiçbir zaman Türk köklerde 
temas ve alâkasını kaybetmemiş, 
hiçbir zaman bir kozmopolit ol­
mamıştır. Eğer mazinin büyük­
lüklerini ve güzelliklerini göre- 
meseydi ve yalnız ecnebi ölçüle­
rini kabul etseydi bildiğimiz ve 
sevdiğimiz büyük Kemal ola­
mazdı.
Kemal, bütün devrinin insan­
ları gibi, ideallerinin hezimete uğ_ 
ramasına kendi şahsı için değil, 
yurt için yandı, tutuştu. «Vatan 
mahzun, ben mahsun...» diye­
rek gözlerini hayata yumdu.
Karanlık bir zulüm ve tazyik 
devri... Sonra yeniden bir güneş 
doğdu ve Kemalin yeis içinde 
geride bıraktığı emanet en lâyık 
ellere geçti
Tarihin hazırladığı bu mucize­
yi ilk'gören ve sezen adam, Se- 
lânik Askerî Rüşd iyesinin riyazi­
ye muallimi yüzbaşı Mustafa’dır, 
Ruhu Namık Kemalin idealle­
rde yuğurulan bu sert tavırlı, tat­
lı kalbli adam, talebesi arasında­
ki küçük Mustafayı diğer herkes­
ten ayırdı. Günün birinde onun 
önünde durdu:
—  Oğlum, dedi, sen Mustafa, 
ben Mustafa olmaz. Sana bir 
mahlas takmak lâzım ... Senin 
adın bundan sonra Mustafa Ke­
mal olsun!
Acaba yüzbaşı Mustafa, bu 
hareketile (Kemal) adını en lâ­
yığına verdiğini, günün birinde 
Mustafa Kemalin Harbiye mek­
tebinin geniş kovuşlarım Kema­
lin vatan kasidesile pervasızca 
çınlatacağını, ancak piştar muha­
rebelerinde iken elden düşürülen 
vatan bayrağını ele alarak 
Kemallerin, MitJhatların rüya­
sını göremedikleri yüksekliklere 
çıkaracağını hayaline getirmiş 
miydi?..
Namık Kemal, ruhun şad ol­
sun, nurlar içinde rahat uyu... 
Vatan umduğundan çok fazla 
feyiz ve kemal bulmuştur ve bü­
tün dünyaya hakiki insanlığın ve 
hakikî barışın nurlarını saçabile­
cek bir mânevi olgunluğa var-
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B't’iik Atatürk’ün Nırmk Kemal Hakk nda Bir S ö z ü :
Ebedî Atatürk Büyük Millet Meclisinde söy­
lediği bir hitabede b'iyük vatan şairi Namık Kemal­
den şu şekilde bahsetmişlerdi:
«Arkadaşlar!.
Milletimiz hnmfrn bötrVrt rrm vidnde nWtrŞ?»T>d»u d aha
çok ve ecdadından daha ümitvardır. Bunu ifade için îşte ben bu kürsüden bu Meclisi Âlinin Reisi sıfatile 
şunu arzediyorum: Kendilerinin tâbiri veçhile cennet- heyeti â Uy en izi teşkil eden âzanrn her biri namına ve 
ten vatanımıza nigehban olan Namık Kemal demiştir ki: bütün millet nâmına diyorum ki:
Vatanm bağrına düşman dayadı hançerini 
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